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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
The present judicial framework is equal for man and women, the social
conception is  different  and the fact that  exist  a real  equality  doesn’t
mean a real equality. 
This reality we can observe it in the subject we are referring to now “The
women who obligatory  nature  of  being in  the  respect  module  in  the
Prison of Pamplona” that is the only existent violate voluntary principle
which define those types of modules, being a clear example of inequality
that suffer the female prisoners. 
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El marco jurídico existente en la actualidad es igualitario para hombres y
para mujeres, sin embargo, las concepciones sociales son diferentes, y el
hecho  de  que  exista  una  igualdad  legal,  no  significa  que  sea  una
igualdad real. 
Esta realidad la podemos observar dentro del tema que nos ocupa; “la
obligatoriedad que tienen las mujeres de estar en el Módulo de Respeto
en la cárcel de Pamplona”, que al ser el único existente, se vulnera el
principio de voluntariedad que definen estos tipos de módulos, siendo un
claro ejemplo de desigualdad que viven las mujeres presas, frente a los
hombres, ya que ellos residen en módulos ordinarios clasificados como
preventivos o penados.
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 Sistema Penitenciario; Módulo de Respeto; Exclusión Social; Reinserción
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a Gaur  egun  gizon  eta  emakumeen arteko  marko  juridikoa  berdintasun
markotzat hartzen bada ere,  giza kontzeptua bestelakoa da,  izan ere,
berdintasun legala eta berdintasun erreala ez baitatoz bat.
 Egoera  hau  ikusgai  izan  dezakegu  guri  dagokigun  gaian  “Iruñeko
espetxeko emakumeen Errespetu moduluan egoteko beharrezkotasuna”.
Modulu  honen  ezaugarririk  esanguratsuena,  bertan  parte  hartzeko
borondatezkotasuna da. Dena den, Iruñeko kasuan emakumeek ez dute
beste aukerarik, gizonezkoek bitartean, modulu arruntetan preso daude,
prebentziozko  eta zigortuen moduluetan, hain zuzen ere. Horregatik, lan
honetan  genero  ikuspegia  kontuan  hartuz,  emakumeek  bizi  duten
egoeraren azterketa egingo dugu. 
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Espetxe Sistema; Errespetuzko Modulua; Gizarte Bazterketa Prozesuak;
Gizarteratzea; estigma.
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